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16 mg／m2 1日1回　第8－10病日，vincristine 2
mg／body 1日1回　第8，15病日，dexametha-
















Fig 1．Bone marrow pictures on admission
（May-Giemsa stain；original magnification x 400（A），x 1000（B））．
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尿中のクレアチニン値，尿酸値から各種尿酸関
連パラメーターを算出した．尿中尿酸排泄量は

























































Parameters associated with uric acid．S-UA，serum
urate level；S-Cr，serum creatinine level；CUA，
uric acid clearance；Ccr，creatinine clearance；
CHDF，continuous hemodiafiltration；Chemo，
chemotherapy．
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